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Forma: Variable: piriforme, piriforme alargada, turbinada u oblonga. Cuello poco marcado. Asimétrica. 
Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o muy estrecha y superficial. Pedúnculo: Corto o medio. Medio grueso, 
leñoso, ligeramente engrosado en su extremo, algo carnoso en la base. Ruginoso, rojizo. Con iniciación 
de yemas. Recto. Implantado ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha, poco profunda. Borde irregular. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos coriáceos, 
ennegrecidos, extendidos, base ligeramente prominente. 
 
Piel: Fina, lisa y brillante, recubierta de punteado fuerte y basto. Color: Totalmente bronceado, 
anaranjado, sin dejar ver el color del fondo. Punteado muy grande, irregular, muy abundante, ruginoso, 
bronceado grisáceo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en embudo cónico con conducto estrecho y largo, que a veces casi se 
comunica con el eje del corazón. 
 
Corazón: Pequeño o medio, mal delimitado. Eje abierto, lanceolado, interior lanoso, a veces comunicado 
en la parte alta con las celdillas. Éstas son muy grandes, deprimidas. 
 
Semillas: Grandes. Elípticas, semiglobosas, punto de inserción muy ancho. Gelatinosas. Color castaño 
rojizo, no uniforme. 
 
Maduración: Invierno (Oviedo).  
 
 
